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I fl
,9641962 1963
IN
1961
ltItvvYt
1963 1964
Prix du bt6 dur / Hortweizenpreise
ttl
w[Bxnn
1962
Luxembourg
vr vI d x n xlII I I tY V U tr'\,I'It'X'r'[
1962 1963
î=a J__---]--J
---:-----::-:-------{------1 I
- 
Èir rtulmtÉ / HGldr..is
----- 
Pnr dlltmlÉ / l,ldldP.a'ca
- 
Èu el lufu / ,Gtgaglzla ql-Prr.$
- 
Prü itÉldt da ù6a /Gûràdlp.6.
- 
Pnr id6ùlr d&É. / oüfliri.L Rdll!.ù$
------ 
Èrr dnLntiüm dat 9/GilffrrütitFar{
----- 
Èû dntvttor diiÉt/càe.I h(üErd..Ëp.is
- 
Èrr da ull / SdHIoFE
ü L6 zôÉs ([ëd d. lmtm Gl dobsrcùæ dÉ pnx mt âi crrqâ pcrr l!163761 por ropp;t à 152/63
ûr Zæ.0 (ortr) d.r Prârf.dslâlirig wdn 1163/61 9.96übr-1962/63 üù&rr
- 
Prq €l l'Bâ /H!6.tsr.of-ÈE ( SkEh)
-- 
Prû ôsI / Sdir.tlq.Er
: Prx æl fira! / l6tgG.rlta crl-Præ. (f,dtrh)
- 
Ès d. lri / Sctÿ.ll.nFùr.
I I lV Y U'm E U I X E
1963
I TU
1964
u
wulrxxnxt I rtv
1964r962
r I fl v s w ul tx x x rrlr
pRtx lnDtcATlFs, pRtx D,tilTEtvB[Tt0l\l ET PRt)( DE l,lÂRCÏE (l{0YElrl'lES l{tlt§JELLtS) Pû'R CEEALES
RICHIPREISE, INTERYETIONSREISE UltD IIARKTPRTISE (I{INATSIURGISO{I{ITTT) RJR ETREIDE
l{onnale nationale / tOO t<g
Nationale lfiihrung / tm kgBlé dur/Hartræizen
I
ci)
I
J
C)
@
B
ct
c^)
a. Zone la plus déficltaire/Ha.rptzuschrssgbiet b. Zone la plus excédentaire/Haupiihrschussçbiet
l. Prix indicatifs/Richtpr^else ll. Prix dtlnterwntlon/lnter'æntloneprelse I ll . Prix de marchéÆar{<tprelse
Pour artres rerrarees volr no 17 pages 7 à121Âk æ&re Bemerkungen sletre n.17 Seite 7 bls 12
ELGIE
BB-GI QJE
DB,ITSCHI.,1flD (H) MAflCE ITALIA LUXB{BüJRG IIIEII-Al.|D
b a b
1963 ,Aus I
ll
lll
Sep I
ll
'/ ilr
Oct I
ll
lil'
Nov I
il
lll
Semaine tenninæt le
lloclB abschlssd. am
12i10
1s/10
26110
2111
s,l)
52,33
s,06
55,85
52,79
s,25
56,31
53,25
57,Sp
fi,77
53,71
5/,ÿ
5/,60
57,02
9.2S
8.300
8.899
9.300
8.3S
8.922
g.3s
8.+CO
8.871
s.m0
8.4S
8.8i5
8.875
':lln
8.3?5
8.400
8.4m
8.4C0
8.1m
8.m0
RiHÂItqJ$ - BITERKIJT'IGE{ : o
o
P,:tx FRÂt,lC0 FmltTlEE, PRI)( DE SUIL Foljl CEreALES (iiloYEl'I]lES ü,t}lSUELttS)
Fffi I G frJIZPffi I S, SI{ïELTE}IPE I S FIIR C ETiE I DE (HOi'AT$UrcNIHI I TTE)
Fr.**r i;lcrtatims vers la QEL0IjUE prrwrart rie : / tiir Elnfuhrsr næh BELGIEI ars :
À I I : Prlx fraco frontièro en
Frel 0rtnzpmlse in Bf
1ti0 ks
I
a.o
I
ofrontièreotr:c.tnaignatimaleûpaysexportator
Frol Grcnzpæise ln natio;raler t{âhrung von Àusfuhrlæd(t) vat*te à partir û 1.11.33 -'ôülilq ab 1.11.63
DruTSnAilD (BR) FRÀ,ICt lT,lL tÂ LU)(tLia..UiE IIEI[RtÀNI)
1ùÂ rl A
I It I il I il I il
,l'l6 tslirc^;eiclyglzer'igl3 ,ru!
sep
tut
ilov
Scni"ino tcr- 31/10
ninæt le : 3/it(t)
..ælp à-
scirlssd. an :
41J7
43,49
icr33
478
491
5m
m2
m7
512
ô12
616
æ2
s7
)tL
i12
ii5
34,21
34,11
*,77
35,23
.t73 I 4354?1 I +::{.T I , s.lI st:
_l
501 I
Soi e lo/lh;ron 
-
ii§3 ,iu3
scp
C'ct
;lot
Sriainc t;r- 31/10
niarnt te : g/t1(1)
. ælæ a:-
sciilssù aar :
33,61
35,57
371
'i'
'r57
562
56'l
567
572
557
:i2
':67
O.JI
572
20,52
26,98
26,7[
[*u
L;
373
3i3
3;2
Jurl
25,43
26,23
i;rJcÊcrsts
1933 iiug
Sp
ftt
i'iov
Scneine ter- 31110
ninent le : 9/tt(1)
l.æhe ab-
scirlsst!. æ ;
38r55
11,22
3J,55
33,98
33r87
3?3
311
391
35
19[
s.032
u':o
+03
i-
aFJ
2C,32
23,+6
29,25
æ,91
398
3s3
[04
40!
40,:
412
413
:l
x de sarll en Fb
$hsollenpæise ln Bf o
À)
Jo
ct
C^,
P:il;l FFiilC! FmilTlEffi PRrx pr surl muR c[ts!E§-$uE§_[gtJ!!E!!qQ
t,f,t :,ErzPffils st{rïELLEN P[ I S FLR §tT iU I DE ( i',É[lÀTsilimHsüt|l I TTt )
Porr inpcri:tioits vers la BELGIQUE provenant Oe : / Für Einfuhren nach 3EL§lE'l aus :
A I I : Prix frarco frontjère en Fb
Frei Grcnzpttise în 3f
p. iCrC kl
i{EEl'i-ÂllI)
-l-
26,43
26,â
.
27,û
3r50
27,55
26.82
20,5t
20,39
27,10
Prix&surilorrFb
Shuellcnpreise in Bf
I
o
!
367
367
J/ r
374
T3
,).,»
3C7
3c1
3ffi
318
3æ
3S
363
§2
3C0
381
26,{4
6r19
26,08
3i5
3i5
J'J
379
370
367
373
37[
Frel Grtnzpreiss ln natiori.l:r ..5rntng von Ausfuhrlard
(1) Valôle à partir du 1.1t.53 - ;ül'liC ab 1.11-63
Avoine/Heftr
i56,'r--re
ssp
0ct
,iov
Senrainc tcr- 31110
nrinæt lo : 9/11(1)
i'lochc ô-
schlssd en :
ItrUTSI{,TND (BR) F;lil'tcE
-q
I TiL lr\
A
I il I lt ll
33 r,15
^n 
11
-L1 r-
32 
''uû
,? ni)
,î3,5C
339
326
333
3§
3m
D
üal S/rial S
î553-^us
$p
rct
irov
Semaino t:i'- 31110
minant lc : 3/tt(1)
l{oche aJ-
schlssd am :
I
I
i
Sordro/Sor ;ium-ll i rsery
Âuj
scp
.lc t
I
I
I
I
I
I
I
:
I
I
I
IUXEti:MUre
: Prix fræco frontlèro 0n nonriûio nationalo dr pays exprtato.rrffiiliirRlUES - tfl:ER(Ui\SEN
il
o
(n(^,
ct(^)
A A
I I il
rl
PRtX FilAilC0 Fm1iltffi PRIX lt surL muR CEEALES (iHY;,'..tS ;lEl§JtLLES)
FEI_gffirtzPEI s, sH . ELLgJE I § R R oEIË I DE_( ;:oititsplc: scl tl t ttt )
Farr lnportatims vers ltÂLLEr./ûirE iLF. prcvenant de : / Fîir Ein'iliriur næh DEUT$HL]'ID (3R) ars : p. 1ffi kg
3Etjllt-/l:L: l.Ut FRANCE I ÏAL IA LUXEUdOUffi I{EDEiILiJD
n A A Â Â B
I lt I lt I I I
$p
0ct
liov
Smains ter- 31/10
nrinæt lo z slt''(ll
tæho ab-
æhlssJ, an :
îî
A.93
4i3
4§1
500
40,5 1
3!,41
33,t5
3:,53
3J,09
4ô,00
49,2ô
50,76
51râ
50,94
11 l":
39,t1
41r13
4115?
41,n
7.143
i.ffi3
7.213
i.3s
7.53
45,71
45 
,1C
46,æ
47,10
17,09
s9
515
619
513
a23
4û,8
49,i6
49,55
49,54
43,36
34r37
34,2C
§r19
30,50
3ô,51
37,98 I 17,e0
37,;6 | +O,ZS3t,[9 | +0,æ
I 4s,12
,ii r33 I#,$ I
&p
0ct
llov
Smaine ter- 31/10
arinant le : g/11(1)
llæho ab-
schlssd. arn :
332
401
[08
403
403
31,3[
32,09
32,S
32r§5
32,n
37,33
æ,03
m,19
40,1+
srü
il,23
31,52
32,56
32170
32,93
56+
570
57d
5i4
579
45,15
45,5ô
45,S
45,94
46,31
26,69
nrft
26,90
2S,55
26,45
æ,49 | 43,60
2:,39 | 4+,05
æ,73 | t+,+oI r{,92
2:,45 I
?9:124 I
0rgsÆorsts
1363 Âug
sop
&t
llov
Semaine ter- 31110
minæt le : g/tt(t)
tTæho ab-
shlssd. an :
421
413
+31
à33
{30
33r65
33,0{
34,4ô
34,0ô
S,06
37,63
37,66
39,62
40,11
æ,70
S,43
s,67
32,10
32,50
32,1ô
5.108
5.238
5.410
5.572
5.573
32,æ
33,53
34,63
S,56
§,67
421
,f i3
431
433
43û
33,ffi
33,04
34,40
3+,66
§,06
2û,gg
28,ôI
29,i5
s,15
æ,05
32,03 | 11,80
3'i,ô1 | +Z,Ot
32,99 | +Z,ll
I 42,73
33,31 I
n,22 I
ffii',ÂftXJES - ARiiER(UinBl| : A I : Prix fra,icc inntièrt en mcnnale nationale dr pa;s e;rportateur
Frel Grgrzprcise ln nationaler lrâhrunq von Ausfultrlard(l) vatalte à partir d.' 1.11.63 -Gültig S 1.11'53
A ll : Prix francc frontière sn Dll
Frei Grerrzprciso in Dirl
B : Prix do seuil cn Di:
$hrsllcnpraiscll Dü
lrot
'-loIrtIn,'(., I
I
J
I
tllUSlqJmrlJEELPilr x E-§EU I !3!!gEA!!s ( IoIqUESIEI$ELLES)
FE l Gffi{zPE lst, stluElt${PEl s FUR Getrutr (noutsrurcryui: t me)
parr i;plrtattms vers ItAlLtilÀ0tlE R.F. provora,rt de : / FIir Einfuhren nach DiJTSCtlLii:! (BR) aus :
S,53
29,57
æ,'i'j
æ,50
23,34
p. 10 kq
3J,10
36,31
33,67
39,03
41rS
42,01
42,37
42,13
3i,t)C
a:.4.Jir,l
3'i,3ll
m15:
sr:2
I
l§
t
Jl6trrÂlartsei zcn
1l:3 Àug
sp
0ct
l,lov
$maine tor-
irinæt ls :
ilæhs ab-
schlssd. am :
50,E2
m,78
01,33
52,æ
ô2,ô6
49,36
49,6
49,69
50,33
50,7?
52,60
53,05
53,49
53,92
31/10
3/11( 1)
o
c-)(,
rlerl
.t@l3l
=o,(^)
Prix ds seuil en [)l,l
$hrellonprcise in Dil o
l$
4,56
â,86
26,33
25,11
23,m
2ô,35
27,5C
27,11
31,52
s,23
ilr6
S,04
0r9
403
403
mi
40;
4'i3
31,12
316
3,19
34,73
34,73
4.i12
1.'iCÀ
J.2"5
( ,,16
J.i'S
A,69
2î,93
21 ,52
27,81
n3s
34,17
3,2è
34,09
34,40
34rS
3" r:z
æ,23
sr2:
30,i4
rr7
æ4
3iû
37e
387
3i1
Àv;inaÂtafer
'i353 Aug
Sep
0ct
i|ov
$maine tcr- 31/10
minæt le : E/tt(t)
i,æhc ab-
æhlssd. æ :
liat s/ll,al s
i$5--irs
sop
0ct
Nov
Scnaine tcr- 31/10
ninant lo : g/tt(t)
..æhc ab-
schlssd. am :
32,b
32J1
32,50
34rS
3J,75
32,ô4
33,20
33,æ
5.43i
',:.2?5
i:, i:3
q. i17
41,25
4'i,67
s,13(2)
33,53
36,53
50,92
51,43
43,3ô( 2)
45,21
45,4ô
32,8
32,2',
32,5C
32,:2
33,0',,
403
403
407
403
4't3
ffiïiÀRüJES . BEiiER(USEII
[--:E, 3cum
BBILG IEÂEL'II IIJE FTÂNCE
I IAL IA
A A
^
tl
I il t il lt
3g{
37C
37e
3Ci
s?
onale ù pays
g vom Ausfuhrl
r 1.11.63 - (
I : Prix fræco frci:'tiino e'r mmnaie nati
Frei Gr€nzproise ir naticnaler ll&rur
1) valabls à partir d.r i.i1'53 ' fliltiq at
expmte'tct'r À ll : Prix franco fronti;n
and Frsl Gronzprsiæ lr i
2) vp.la)lc à partir ûi 2.i0.63 - qiltiq a:
rouR cEEÀLES (lonllues l'g stLtgs)
FE I tEizpE I S. SHIELLE'rpR. I SE FUR GETE I ttt (lOlitSOuicuSci :: t TTf )
t:tr:i importations vsrs IIALLEilIûNE R.F. prcvcnæt ds : / Fiir Einfirhrsr nach DEiiT$HLâl{D (BR) ars :
p. 100 ks
I
<^t
I
Prix frarco frc.:tiiro 0n nonnaio natlonalo û pays sx-ortatour
Frcl Grcnzprcisc ln natiooalor llârrunq voo fusfuhrland
(1) valallc i: par4ir dJ em.63 - 9ültl9 ab 2.10.63
A ll : Prix froco 'frrurtièro crr ü
Frol Crmzprciso in l)ilfl
Prix&seuilmili
Shmllcnprciso ln [[i
B:
a
t)Q
<
o(,
JELGtEIIELil Ig FÊii{CE ITALIÀ LiJ;iE MUffi IreE-nTI-- i--
B
-T---fr ---l
A A A A
I il I il I il I I
Jul
Auo
sep
0ct
Sorgho/SorghuE:!!§9
æ7
3S
æ5
399
3",77
3'i,0i
3', r'7
3i rr"5
4[],44
45 ,39( 1 )
*:.
36,77( 1 )
5.0a7
5.û71
5.092
5.i]0
32,55
32,46
32,59
32,74
307
3S
3r'5
2.C
31,77
31,61
31,57
31,95
26,eBlæ,;ilæ,io26,7312i,i3139,i0
n,13 | el,sr | æ,st27,79 I æ,7i | 40,27
ffinÀÈXfiS - Bt]lEHüS$ : A I :
ô
g)
aâ)
ttrtlI-+I I I r I I I I r lèt-
trtlr trlll
(6
6.'fttt 6§,
Itlll
-lr- cw Ç{ rJ o | .): r (, ct) Lt(, r', (: () (-) ! rô r,) Lr) tr) ln
Pt-.i È §'1.: I srrar t:Ù
t,ttl
e (i)N+i-- I I I
or 6)(â rrl
(I:rr(o @oNOm O+(r)(O(? (r)(O
6)+O (n-+cao6 00tr) rf) ro u.) (r)
tlrllttiti
ttttt trlll
rlrll
tlrltItltl rrltr
rtlll tlrtl
ttlrl
trttr
trl rl
ltttl ltrll
tlrrl
EINI
olàl
€l
i'rlo â+ >
.15 cJ o o
'\l :(rcJz8t
'ol
clr, I4l
: l3lâ;lFl
l^lrtv
oF i orrFr\\ I \-\.
ro I FO,olÉ
ctci è# >c)l= c) o oo11-< (4 C) 7 
-
ol
<tol
-l
.!hatû|l?l
10.2LA -{- (\, Érf- \- u) (-.)
o, a o.)c"+-+-+
a., (t> () L.)\..:,) l.) O( , (--) (', oc'tmo-+
(1 (',) (') (')(!C)i1-+
() ( ) c, (,
-+.+ -!. -+
rFr
tJ- C
ccJ o,6
.-o
=Lo, cLu)c
c,
OF
oXB
.F 
.g&a
cô H-e-
,OC
ccJoo
,{-g
oêON65LL
.ts (5
x.-
'Ee
tl- tÀ
L
:l
o)
«tïoô.855
.nLro>.C .(O=r-o+ FU'35É
-tr, 
-t 6crÊ«,
-O(§>CÀ
ë cr+
.1 c-!33=qJ>(e
*iii 
rc, ::
CJ L (.)r:cr.
o (ÿr-t6.J
C.-rr+ 
=(!EÊ=.
.QC.-
LEE8.L.È* e,.oô.o
oNF
ccll606LL-
.FcD§
X.r
., @^LLT
i- L!v
Or
FoD
zUç,
-àE
ld
:i
rd
ti
I(/)U
æ
;-{
E{
I
Éo
8
tL ..
o
+ol
o-(ic#
.-ÉCJ6 0sE.= 8ar) É >z
B.B B(/, c):=
I
Lil
..:()t)
4.
o
=d
^l -lÇtt oIul 
^l 
-lil Hl Hlirl Fl Yl
=l 
-l zlÉl fil #lI 
-t 3t3l Hl IÉlal:àl :.1 e
-l zl sv Ol 
=I t-l s(âl 
-t 
cLnl I .-JI LJI LIi=l rj' I 1-i;l Èrl ir(Jl F-ltutazl .^lÉl=l€I tll #JllE
-lul(,al2l Eôlvl àlsl âl '-XI JI UI
æl dl 9lol 
=l Él..îl bil *lEZI I 6
ul-l-
-l 
ul
>l crl o
-l-lLEI HI 9INltt
Bl Ël .E
é,1 '."l "âtrl 
-l 
-:J
-l HI i,-î: I r:
L
BCL
-14-
10.1 1.63
tr
ïi_fulgllPu[q:_lu_!L§!U]!_:9!1!!ft ALes ( ü0JifiÎ,r ES ii$rsullEs)
FE r 0ft]lzFE r s.t, ${i,+L$lPE r sE FUR GtTrL I 0; (i,to,{Al sDJçt;æHri I TTE )
Pcur i::rportaticns vcrs la FPÂ$ICE pravenmt dc : / Für Einfuhrcr: nrch t&\i{i(iElCl-l ars :
5.3Fc
\.2iî,
5.037
i03ô
5.0æ
5.0+5
5-06,r
sr0
30,66
39,86
39,98
p. 100 ks
,ivci ns/tlafor'
;r'I ,iug
Sp
ftt
Nov
Scnainc ter- 31110
ninæt lo : g/tt(l)
;iæho ab-
schlssd. anr
.,er s/[,ar s
iG3-irs
sep
Cct
licv
Sonaino tcr-
ninant lc :
lioclæ ab-
schlssd. an
31110
el11(1)
3Er6 rEÆELCl]trt
Prix fræco fronti'lrc en nonnale nationals du pays exportateur
Frel Grenzp;^cise irr aationaler Uâhrung vom Ausfuhrlæd
(1) valablo à prrtir clu 'i.i1,63 - gültiq ab 1.11.63
5.16
5.1T,
406
405
409
404
410
309
398
397
{01
A ll : Prix franco frsrtièrc or Ff
Frei Grtnzpraiæ in Ff
27,44
nJ6
27,59
29,28
B : Prix dc seull en Ff
$hwo'llenproiso in Fi'
37 r42
37,04
37,§3
38,56
37,77
33,15
3" r53
3û,91
47,34
47,34
43,33
13,79
45,ûE
47,34 
.
47 r34
42,55
J:ôl
alolol
-r:\-_<
o,
cd
&rgho/Sorghum-H i rse
40,04
33,97
0r0
31,i3
40,43
+2,\7
41,22-
39,79
40,49
40,49
2E,55
2!,07
23,83
sr&
s16
39,18
39,61
;tiAtüIJES - EEiriERffi[tN : A I :
I
CT
t
trurscnArD (BR) ! iÂr. lA LllliE,.IUm I.IEDEFi.ÂND
BÀ A Â ,l
I il I il I lt I il
4.frz
'fo
m6
405
409
404
410
40,04
39,97
40,40.
33,93
40,43
30,93
39,s
39,32
36,03
37,96
Aug
Sp
kt
39r44
33r6
39,1C
39r"11
393
398
397
+01
.a
pRrx Rmm rRouilERE, mlx Dt sulL PUJR cmrllrs (flovg{lrs ürfi§Jrtles)
RE i mEI{ZPRET S, S01ïrill-EiltsgEl!!@
Pour importatlons rærs IIITALIE protenant de : / Ftir Einfuhren nach ITALIEIJ aus : p. 100 kg
t
CD
I
LGrE/8ELG|CIE nuTS0{LAtiD (m) FRAITCT IIJXII'IBüJRG tlEIfRLAND
BA
t
A A A
t il I lt I lt I ll I lt
Blé tendre/lleichrci zenTsï3---EL
$p
0ct
l{ov
Seriraine ter- 31h0
minæi 1e : -g/t1 (1)
Ioche ab-
schlssd. am :
551
541
s46
553
556
6.893
6.7ô1
6.8æ
6.910
6.954
53,65
54,33
55,29
56,14
56,86
6.791
6.8i8
6.999
i.107
7.198
661
666
674
æ0
687
8.263
8.327
8.420
8.498
8.S1
36,83
37,01
37,99
39,23
æ,46
6.3S
6.390
6.5S
6.ii3
6.813
7.0s
7.100
7.1S
7.M
s.i slolflgggg!1903 Aus
Sp
0ct
tlo v
Sernaine tor- 31i10
minant le : 9/11 (1)
ïoche ab-
schlssd. am :
440
445
453
4S
4S
5.m
5.5S
5.664
5.7S
5.721
43,47
44,51
45,t+?.
45,65
46,æ
5.S3
5.635
5.7S
5.779
5.909
620
6æ
6?7
633
641
i.753
7.i53
7.831
i.gm
8.014
æ,64
30,23
æ,35
30,19
§,17.
5.11A
5.2N
5.240
5.212
5.200
6.168
6.168
6.1æ
6.18
Blé ùr/Hartveizen
i0dt--lue
&p
0ct
Nov
$naine tor- 31110
ninant le : g/11 (1)
l{oche ab-
sahlssd. am:
I
m,11
60,03
m,73
61,10
61,81
7.610
i.sg
7.Bi
7.735
7.825
9.200
9.250
9.300
9.3il
A I : Prix franco frpntière en monnaie nationale d: pays exportateur
Frcl &enzprniso ln nationaler Hâhrung wm Ausfi.rhrland
(1) 
- valable à pantir û 1111163 - sültlg ab 1111163
. Prix franco frontière en Lit
Fel 0enzprclæ in Lit
B : Prix de seuil en Lit
Schvellenpreisc in LitEl8qg§j_lmffirulgl Ail lJôl
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o
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â
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m r x_E4lm FRg!I1sl,_$l_{_Dj§!1!_lg!_!!!q!!§_ (r0)riJNrs 
.iiENsrE LLES)
FRn ffi EnzpR E r s!, s0+,{ rluNpR E rsl E! E ïs!i!lll0r!{§!u!ürsgi!ll Tr )
Por,r importations \ers le LIJXE'lÿf,JRG prorenant de : / Ft:r Einiuhre;r nach LUXEI|IBURG aus : p. 100 k9
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ILGlt/ELGtqiE EUrS0lLÂilD (BR) FRAt'lCE ITALIA I,IEIERLAIJD
BA A A A
I il I ll I lt I il I ll
Bl6 tendre/Hei chve i zen
Ts6T---Ire
sep
0ct
Nov
Semaine ter- 31110
minæt le : g/11 (1)
I'locho ab-
schlssd. arn :
515
fiz
flz
s3
Sr5
5'15
fiZ
s2
s3
515
49,25
49,30
fi,24
s,2g
s,4B
489
49s
ro
m
511
36,n
36,21
37,22
s,44
s,54
s0
s0
514
531
532
5i3
578
s3
si
Soi gle/Rogæn
1963 Aus
sep
0ct
Nov
Semaine ter- 31110
minant le : Slll (1)
lloche ab-
schlssd. asl :
400
410
416
411
412
400
410
416
417
412
37,60
39,11
40,00
40,09
40,09
381
396
405
406
40ô
28,53
æ,07
N,13
29,89
28,69
394
N2
m2
æ9
396
5æ
533
538
543
ors/&rsteî§ol-- Aue
sep
0ct
llov
Senaine ter- 31110
minant le : g/11 (1)
lloche ab-
schissd. aru :
36,8 5
37 ,22
39,55
s,9g
s,B7
3i3
37?
391
æ5
394
5.032
u.:*
403
1u
28,82
28,46
n,26
æpr
æB
393
m4
413
408
4m
tnz
416
A x ière en monnaie nationalc du pays x ièrc en Prix è æuil en Flux
Schvellenpreiæ in FlrFrri Grenzpreiæ in nationaler tfâhrung lom Âusfuhrland
Valable à partir ù 1111163 - 9ülti9 ab111116l
RL}{ÂRQIIS -
(1)
Frei Grenzpreise ln Flux
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E l,-
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=g)
a
BErtll {T rt .Dmmrilg-ij- -Eirtif- ----]riiT- i;i DtHLAiII'
BA A À A
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l,lov
Senaine ter- 31110
mlnant le z glll (1
l{oche aF
schlssd. am ;
33,45
32,19
32,88
33,æ
33,S
3æ
326
333
335
310
zs, rg
2ô,m
26,t3
26,28
34s
360
365
363
367
. 367
371
374
l,lais/i,lais]m- ÂuE
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0ct
l,lov
Seraine ter- 31110
minart le : 9/11 (1
Hoclrc aL
schlssd. am :
27,65
27,fl
27,55
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s0
æ1
33
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387
391
Arg
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26,82
26,54
26,99
21 ,10
370
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373
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r5
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REruflfijEs - Efft00li6tl{ À t : Prix f.anco fmntlèrc en Nnn.ie nallonâlc dr peys exporlsteur Âll I Prlx fr.nco {mntiàrs en Flux I : Prix & seull en FIux
Fæl Grsnlptlæ ln nationaler ltâhrüng rch fusftbland Fsi È€n4rrlse ln Rur &hùsllenpr€lse ln Flux
(1) Èlôle à partl. dr 1/11/63 - dlltlg ab 1/'11163
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PRiX FRANCO FROI.ITITRE, MiX DE SEUIL POJR lEggl (i9EU!§i!!gILLEg)
Rit mEilzf Er s, schrtllEtipnE I sE FUR ETRE I E (ttollrnruncrsctill t rr)
Pour importations vers les PAYÿBAS provenant de : / Filr Einfuhrrn nach &n l,|lEltRLÂilDtll aus :
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36,06
36,06
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36,05
36,94
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44,95
45,37
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26,76
27,06
33,67
32,S
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33,40
34,03
24,69
23,89
24,31
24,49
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3t4
26,76
21,06
27,35
21,35
27,35
27,35
RtlllÂûfs - *liBruilCil : A I : Prix famo frcntlèrs en nomalo nationâlo di pays 6xportâtêun All : Prix fr&co frcntière en Fl B:Prlx&s6ull€n n
Fr€l Èenzprcisê in nâtionaler lûihnrng \,!0 Àisfulrlad F.ei Gr€nzprcisê ln R sh$llenpr€ls€ in Fl
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PiIX Di SBJIL, PRIX CAF ET PRELEVilnl{TS (ll0iElttlEs tltl\l$JELLES ) INV:RS PÀYS T|TRS PüJII tIRII.LES
scHhtLLtNPRE ISE , CIF PREISE Ut'lD ÀBSClDPirt'|t:t,| (ti0llATSXJRülSCHiilTiE ) GECSIUEIR IRITILât'lERl'| R]R EIlEIE llonnaie nat ionale/100
Naiiônalc Hahrung/100
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---Ars--&p
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:chlssd. am :
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12110
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26lto
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3?4
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æ
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44,49
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| - Prix de seuil/Schvellenpreise
ll - Prix CÂF/CIF Preiæ
I I I - Prélèrcments/AbschôPfunçn
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48,66
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49,46
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36,70
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4,67
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PRIX DE SBJIL, PRlx cAF EI FrELEEl4tilis (HovttJrurs urHurLtrs) etvrRs pln itgts polR carutrs
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':che ab- 19/10
chlssd. an : 26110
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412
41ô
252
273
2s9
290
2S
298
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s9
1S
136
114
123
123
114
103
1C3p
41,80
42,01
42,37
42,73
20,54
22,21
24,29
23,56
23,57
24,n
25,10
25,13
21,§
19,91
18 ,77p
18,79
18,77
æ,76
40,14
m,ÿ
40,90
25,35
27,42
æ,99
29,8
æ,09
29,87
0,99
31,19
14,+4
12,79
10,55
11,4?
11,46
10,s
9,54
9,42p
4.118
4.118
f.i18
4.1 18
3.331
3.602
3.934
3.819
3.820
3.919
1.0s
4.096
790
ÿ0
2sp
277
271
197
iï
408
4S
412
{16
252
273
299
290
290
298
s9
s9
1S
136
114
123
123
114
103
103p
n,û
æ,60
28,60
29,60
18,23
19,74
n,61
20,96
20,97
21,ÿ
22,35
22,æ
10,49
8,89
6,93
7,51
7,51
7,05
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Cct
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.s
æ
a
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I
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s,67
39,03
22,49
23,79
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24,76
24,S
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14,55 |
13,92p1
13,95 I
13,89 |
I
I
37 ,71
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2i,69
29,43
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30,40
30,80
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8,02 I
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3.974
3.974
3.974
3.9i4
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3.855
4.012
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3.985
4.036
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0
0
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ï
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371
3i4
275
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304
s3
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77
e
e
68
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21,12
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Prix ê seuil/Shrællenpruiæ
ll - Prtx CAF/CIF Preiæ
I ll - Pr{lèrcoeqts/Abschôpfunçn
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30,52
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31,70
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4.018
3.989
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4.037
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0
0
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0
C
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mtx Dt tiARcHE tI mtx Dt REFffi${0t pouR tES p0Rcs (i,i0yEftlttEs HEBI)mAI),1|RES)
l§onnalo natlonalo ct unltés do coopte
ûlati onale llâhrung und Rcchrrungselnhelten
a)
))
:
D.
PIR]OE
EEt GrûUt
l{arché dtAndorlecht
Porcs deuri-gras
de 95 - 105 k9 poids vif
I)EUT$XILAm (m)
l2 nordrh.-vcstf.llârkte
Schvelne Klasse C
von 100 - I19,5 k9 Lebendgorlcht
FRAIOE
lhllcs ccntralos do Paris
Porcs belle-coupc
de 60 - 7l kg poids abattu
Prix do marché
Polds vlf
tb
Prlx de nÉfércnce (l)
Poids abattu" 'Fbluc
lla*iprelæ
Lebcndgen I cht
Dfl
Referenzprclso (l)
Schl achtgc,ui cht
DIt I RE
Prlx de marthé
Polds abattu
Ff
Prlx de référence (l)
Polds abattu
I ucFf
2.9 - 0.9
9.9. -15.9
.16,9 
- 2.9
23.9 - 29.9
30.9 
- 
0.10
7.10 - 13.10
14"i0 
-:0"10
21.10 -.27"10
23. t0 .. 3, n
33.S
33,S
32,50
3lrff-r
29,75
3.l,75
33,m
34rm
33!00 .
{3,55
13,55
42,25
40,30
38,63
41,26
42,90
4+,20
4.2,90
0,87i0
0,{J?10
C;8450
0,8m0
0,ii36
.0ruq256
0,85e0
0,8840
0,3580
3,mi
3,m0
2.942
2,920
2,93?
3,olû
3,0S
3,044
3,05{ p
3,S3
3,ffi'
3,825
3,C04
3,BI 2
3,923
3,975
3,9 57
3,970
0rss
0,97S
0,9s3
0.9510
0,9530
0,9808
0,9938
0,9c93
009926
5,010
5,ü0
4,940
4,760
4,7m
4,653
4,710
+,900
4,950
+,683
[,7{g
4,61 B
4,149
40393
4r3s
4,431
4rM
4!531
0,9485
0,96lg
0,935+
0,901 1
0,Btg8
' 0.8..03
0,8975
0,9218
0,9183
PiRIÛE
2"9 - E.-o
9"9 . ]19
16.9 - 2Jo9
23.9 - 29.9
3U9.. 6.lu
7.lc ,. j3"10
rLlo ,.2,I10
21"10 
- 
27.10
a1,10. - 3"ll
12,2"
!û.,25
b|,23
42i'.r
+?r25
M,25
4?,2i
t?r25
tio?5
}IIDERL1IT
VlÈnoterlngcu
Vlocsarcnvarkcns Cat, 2
, 
van 70 - B5 kg goslarht geuiclrt- 
. _ _
llarktpr'i Jzcn i fofcrenticprl Jzcn (l)
,slacht gc'ric,ht I euslacht goulcht
-tFl I Fi r_ :i__*_
I TALI/i ,
6 uercati
$tnt
531?4
, 
,543,9
ffir0
;13r4
5')5r3
5ô4,9
"r'R rz
3?l ,5
5Zl rg
LU)(SIiBOUR(,
Poi'cs Cat. lp Classe A
ju§quo iffi kq polds d:attu
1215
Q,7.5
Q.?i
L1 7-,
1?,Trt
\?,Zit
q.l1lc
!,2rLi
.rl. !'.)
0,9,530
0,8702
0,9008
0.æ34
0cc901
.0f9æ8
0o91 7l
0,gi ll'l
0sgi50
0,&S
fi?B{53
t,C/tS
0.9i11
rl, {.S
0,6 y)
0oB"û
0eil{.l1
0oBil':
i'rc:zi di rncrcatoi Prez:i dl riferirucnto (l) l,lrix dc narché | n.l* Cc rérïran:o (l)
Peso vivo I Pesc norto fl Pcids abattu I Poids al;.rttuLlt 
- 
i tit i uc ll_J!- ._l Flrrx Lt
3gl,g
395,{
+i0,.i
-ffir5
srg
ttl l r5
/.l7rg
416,6
'{6rg
2?5ii
2,67C
2,180
?r?fi
2,ô30
2,780
2?7fr0
2173C
2rBCo
0,7fl:9
0,1,75
0,iô80
0, ?ill
0,7265
0:?030
0r7û80
0,i$11
0riJ-i6
a
ot(^)
I
2rt7o
2,3?0
2,600
2,030
2r5t0
2,680
2,6û
2,530
2,780
(l) pcur la néth;do de calol, voir no 16 page 3S (rf û ccda ?01=l] 7 i.iereci:r.r;gs",tciso sichc llr, l0 §eitc 39 (Cods nr. 20l,li
PR|X It I'I/,RCHE ET P,(tX tr REFtRtl\lCt p0Jit US pCR§ (l10yr.NNES IIENSIJELLES)
I'IARKTPREISi UI'ID REËRti,|ZPREISE FIJR SüiHt r ll E (rlCl.lÀTspJ,?q!§CilNlrr r )
I'lonnaie nationale ei unités & compte/kg
l,|aiionale W?ihrung und Rechnungseintuiten/kg
PERIOII
BELGI (TIi
liiarché d'Anderlocht
Porcs &ni-g:as de 85 .. 105 kq, poids vif
DflJTS0tr"A!|lD (m)
'i2 nordrh. vestf. llâ.kte
Schweinc Klasse C von 1ûC-119,5 kg, Lebendgeuicht
FRiliIE
Halles centralcs & Paris
Porcs hlle-ccupe de ffi-77 k9, poids abattu
I(,)
+-
Jlruotô
.l
r:
olo
ot
ol
Prix de marchd
Poids vif
Fb
Prix de réfdrence (1)
Poids abattu
Fb UC
l'iarktpre i se
Lebendçevi cht
Di
Reftr.rnzpreise (1)
Schl achtgevi cht
mlRE
Prix de marché
Poids abattu
Ff
Prix de référence
Poids abattu
Ffl
(1)
UC
PérioCe de base -,^,
Basisprio& lt) 32, 36 c,6471 3,440 0,86C0 3,$4 c,7c9g
Jan 1963
Feb
Flar
Âpr
Flai
Jun
Jul
Aug
Sep
Cct
27,25
26,25
25,75
23,70
28,61
32,25
32,9tr
34,25
32,05
32,9r!
35,43
3,},13
33,43
33,41
31,27
41,93
4?,82
4{,53
4t.07
42.8?
c,7iB6
0,æ26
0,6696
0,6682
0,7454
0,9s6
0,8564
0.8s06
c,8334
0.8s4
2,690
2, S0
2,544
2,474
2,T12
2,679
2,774
2,9S
2,gB+
3.021
3,484
3,354
3, 307
3,216
3, 344
3,481
3,6C6
3,943
3,879
3,921
0,971c
0,9395
c,g2g8
0,8040
0,8360
0,9703
0,9c1 5
0,s6!8
0,9698
0,9818
3,990
3,9i0
3, B4C
3,890
4,1m
4,36û
4,7n
4,910
4,940
4,7ÿl p
3,7æ
3,710
3, S8
3, 626
3,869
4,0-/5
4,431
4,:90
4,619
4,4m
0,7553
0,751 5
0,7267
0,7344
0,7837
c,9254
0,8975
0,9297
0,9354
0,9993
$in
I TALI A
6 l{ercat i
d: 146-130 kg, pcsc viro
Porcs ht. I Classe A
jusqr.:e llt !:9 poids abattu
(VlC noterinçn )
Vleesyarenvarkens Cat 2 væ 7Cu85 kg,geslacht gew.
lrczzi 
-di nrcato
Peso vivo
r.i t
Prczzi di rifcrime,nto (1)
Pcso mcrto
t.i t UC
Prix dc marché
PoiCs abattu
Fl.r:'
Prix de r(
PoiCs e
ilur I
!fércnce
rbattu
(r)
UC
14ar"ktpr"i jzcn
rslacht gevicht
R
Ref,:rentiepri jzen
Gcslacht EcvichtRli
(r )
RT
Période de 
.base - ,r.,
hasl sDùr i 0æ
4i1,g 0,75S 45,00 0,9c00 2,21c c,6105
Jan 'i963
Feb
l{a:
Ap,^
Ilai
Jun
ùl
Aug
sep
0ct
416,5
431,1
434,4
416,6
397,2
375,7
361.6
376, r,
,01,4
412.7 o
571 ,1
s0,3
s4,6
ÿ1,5
546,3
sig ,3
S,0,0
s4,g
551,7
566,4
c,9142
0,9445
c,9514
0,9144
0,9741
0,9293
0,9m0
0,8079
0,gB?
!J!!Z_
42,25
42,25
42,25
42,25
42,25
42,25
42,25
42,25
!,2.25
42,?.s
42,25
42,25
42,25
42,25
42,25
+2,25
42,25
Q,25
+2,25
t+2,?.5
0,8450
0,94s
0,8450
0,9451
0,94s
0,8/r50
0,9450
0,84S
0,94fl.)
0,8450
2,1ffi
2,n5
2,196
2,135
2,135
?,1æ
2,2æ
2,372
2, S5
2,656
2.7æ
2.3C5
2,n6
2,235
2,235
2,266
2,368
2,472
2,685
2.7fi
0,6265
0,6367
0,6343
0,6174
0,61i4
0,6260
0,6541
0,æ29
0,7417
0,76't3(t) Pour la rnéihode d calcul nc 16 p.'S (no c1r coda ?,1.1) ,. Se.ectrungsvelæJiehe ,t 16 S6it? æl0oC*r. mT-
(Z) porr la métlioric do ca]cul, rolr n0 13 p. 48 (No du code 201.1u) 
- 
rerrchnunçsreiso, siehe Nurnnr.13, Seite 40 (Codcnr. æ1.10)
o(o
o
t.-
at
t ,\
mlx DE flrn0JE_lgR l.ES PTRCS (HC,YEllt{E B)
t{ÀlKTpfiEt SE RJR SCHkt I tJt (}ICIJATSIUR0]S0,ill TTE)
0uelqros qualités autres que Ia qlalité cb référence (1)
AusçuËihltc 0ralitâtcn anderr als die Refeænzqualitat (1)
PmttDt
ELGIüJE'
hé drAnderlecht
truTsü1l/{llD (m)
12 nordrh. vcstf. Hâr{<to
MAllCE
|lalles ccntrales & Paris
I
a
t
JINolo
.lJJl.
-lc)ol(Jl
Extra
Poids vif
De viande
Poids vif
Gras
Foids vif
Klasse 
.1
Lebendçuicht
Klasse B 1
Lehndpuicht
Blassc D
. 
Lehndgcvlcht
fumplet.
55 à ii kg.poids abattu Coupemax.85 kg. pids abattu
lu/tr9.grq._rfl tl{/kg Lehndgeuicht Fflks po ds abattu
.an 1963
Fcb
lîar'
Apr
ilai
Jun
Jul
Aug
sep
0ct
31,25
31,25
3i,75
30,90
33,s
37,ffi
39,25
+0,5J
- S,45
38,S
28,S
æ,m
27,1l
21,?5
30,33
34,25
35,13
36,S
34,45
35,06
26,C0
25,25
24,æ
24,tû
27,4t
30,s
30,56
32,S
30.35
31,S
2,510
2,§'
2,S0
2,272
23m
2,464
2,536
2,732
2,8C0
2'87|t p
2,614
2,4t
2,4æ
2,331
2,4æ
2,552
2,650
2,849
2,894
2,952 p
2,æ0
2,552
?.,526
2,W
2,5m
2,674
2,7m
2,94ô
2,964
3,û00 p
4,æ0
4,450
4,æ0
4,4S
4,720
4,970
5,280
5,470
5,5æ
5,4S p
PMIÛDE
r ïÂLt ,\
6 nercati
LIJXûr&IJRG NTDMLAt,|D
VlGlloterinæn
i25 - 145 kî | ûltre iBO k9
Pec, vivo I Peso vivo Cat. I I1C,C,1 à 1û5 kg poids
abattu
Cat. lll
1[t5,1 et plus, poids
abattu
Baconvarkens
63 - 70 k9 ps'l.çvicht
Klassd A
Slaçrsvar*ens
85 
-1æ k9 çsl.ævicht
KIasæ A
_ 
Lit/kggso viro Flux/kq poirjs abattu Fllks æslachi çvlcht
;an 1963
Feb
Itæ
Â.pr
Itai
.iun
,ul
Àug
sep
0ct
116,2
430,7
434,0
416,2
æ6,9
n2,2
3m,4
n2,A
m5,2
418,1
419,9
434,1
437,5
419,3
399,6
376,1
3ô1 ,2
375,0
1C0,5
412,9
41,CC
.41,00
41,C0
41,C0
41,0C
4i,æ
41,00
41,00
41,00
41,00
39,m
39.00
39,00
æ,00
39,00
39,m
39,c0
æ,c!
æ,00
39,m
2,zfi
2,zfl
2,zfi
2,?23
2,?ffi
2,2æ
2,n9
2,n8
2,110
2.626
2,æ3
2,13C
2,121
2,0m
2,052
2,tn
2,178
2;82
2,495
2,So
(1) pour les prix do la qualité de rdférence, voir p. / fUr Oie Pre ise dcr Referenzqalitât sietre &ite
PRI)( CE TÀRCI]E ITUR LES PIECES DT Li I]TæUE !!ügms ( iloE$g§_Elr .,r,]_t!§l
i,,l I,ü(TP,E I SE FIJR SCH'JE I ; I ETE I LSTüCI(E (flrEl{I)tjmHsctlll I TTE I
lEUTS0lLiilD (i
5 l,îârkte
i,ion,reis nati cnaleÂg
Nati':;:r'le i,ârrun9fig
tru'lcE
lhlles centralcs de Paris
FEÂI OOT
a9.. 3"9
r.g - 15.9
15"9 - 22.3
2I3 -. 2J.9
3J"9 - S"1C
7.10- 13.10
14.10- æ"10
21.10- n.1r)
2 . û- 3.11
---- 
I Polt.ir;i--- -
Longos Eparl es
7,50
7,40
7,05
6,95
ôrs
§,60
7rS
7,30
7,ffi
Karùcnade
st ren.3en
rÀ
+,+5
4,40
4rfl
4,10
4,20
4,S
4,40
4,40
iIEt)TRI,IND
3 liarkten
Shcuders
(cntrc-
I aniües )
416
Àr45
4,S
4r0
3r:CI
3r:I
3 
':'û4rffi
4,'i0
Lard
1r0
1r&
1,D
1,50
1rS
1rn
1ob
1râ
1rS
oo,
I
ttRr0D[
?.9 - l.gj.9 
- 1i.§
1i9 
- 
22"9
23"9 - 29,9
3û.9 - 6,10
7.10- 13.10
'i4.10- æ.10
2'i.10- n,$
2*. 10- 3" 11
i-,)rit.en, T-
icli
).: ilts;ck
Spei<
1,55
1.S
1,69
1 o6A
1,70
1,69
1,69
1, 63
1,67
B
(f
o
c»(-,
3ttû l .uE
àiarché drÀndmloclrt
Eiau I cs
53,CCr
5t!,(;0
51,50
4!,50
47,;0
+5,5C
47.00
4!,m
40,m
lTriL lti
flerretc di i.ilano
Pr»sciuttd Lornbata
ôc0
[]00
il20
ulv
7iû
72!i
7n
iill
ilJ
s0
:30
ü)U
3(.fl
3æ
3m
3æ
3æ
3il
3r6
3, ô6
3,60
3,53
3,52
3,7i
3,7?
3rs
3^60
1,73
1,C3
1,75
1,C5
1,'0
2r&
2rN
2,22
t rlI
Pci tri nss
(urtrc.
1 ardde s )
Itotelctt-l 
shur tern
strstJle 
I
6,0
6,10
6,10
5,S
5rS
5rS
0rffi
6,20
6r6
:,3i I 4,02
6,17 | 4,01
s,15 i 4,06
e ,o'i I 4,05
3,'.i4 | 4, 15
6,09 | +, t+
ô,c2 I 4,1ô
i4,m
16,50
17,50
20,00
19,00
17,50
17,50
17,50
1i,50
-_-l---lnrit"*;l---
r.ca:cs I Epo,la, l(eni.r.. I Larc;I lI'^*11-
ffi,ffi
60,00
sJ,00
S,00
m,00
æ,00
m,00
m,00
s,c0
m,co lso,t"rt lr,oo læ,cc
6G,m I So,oo I 35,00 | 2.l,cclflJ,ffi|5r),$|S,oC|fl,r0
ffi,ul I so,oo I s.oo | 20,0c
co,oû [so,oo lr,oo ieJ,oo
æ,c3 lso,t]o l§,üo læ,co
s,ffi lso,oo ls,oo l2û,u:o
s,oo lso,oo ls,oolæ,:c
s,ûc lso,oo l:o,oo iæ,LC
4,21 | 4 ,43
4,29 I 4,5ô
\,23 | +"37
4,14 | S,SO
4,()o I 3,704,§ | 4,0û4,3t I l,sa4,S I 4,03
4,49 I 1,43
3,48
3,69
3,75
3,61
3,59
3,S
3,67
3,?0
3,6
2rV
7 Ea.
2,7lr
2r7ti
2rfr
2,7+
2,7'
2r1:
Lt- I
1I ù(
I
iambon Lon ps Lai d Sch i nkcn
tsâuche l
und 3æch.]
Spack
Sæck Jambon
63.00
62,50
ô1,5C
61,00
51,00
53,50
sr0
62,00
i2,50
70,00
67,50
.52,50
62,50
65,00
Crs,00
srffi
ôC.E
e5.E
42.50
r0.00
'37,50
&,00
32,50
34,50
36,00
{0,50
41,00
4,ffi
4,79
4,6!
4,70
4, 63
4,7ù
4;.2
4,93
4rS
LU)(EI,ilUiG
Srai 1c
Pæcetta
iventi'esc
Lardc Janrbcn Han
1"C0
i"0s
1"0m
1"0æ
1.040
1.0s
1.070
1.010
1.0s
s0
L5C
B3l
m0
-7m
i;10
s0
::
273
'273
lpJ
luJ
243
)a',
2ii3
233
255
d
o
@
d)
+
<,
bq)
PR|)( DE ÈIAR$E P0IJR LES PTECES DE DECüJPE DE PmCS ([ioYËNilES irEN§JtLLtS)
t'rARKTPnt I St Fm $HUil IÉTE I LSTUü E (r.r0rùiISIURCHS0{ l{l TTt )
Lonnalc natlonale/kg
Nationale llâhrung/<9
esl
I Lard
') I
_--t_.-.-_I o,sæI o,igoI o,smI o,gzoI o,zmI o,'iloI r,otoI t,otoI t,mo
,l l,zilp
_L_____
1,1-90
1,580
1.530
i ,530
1,460
1,430
1,270
1,490
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([)aneoark
(tu1garl c
($ède
(&rlqàrte
Pologno
(Horqrlc
(DCItschland (IDR)
(Danonar{<
(Royaum, i.161)
(lrlanû- i ,;.)
(Polognc
tf
F,t
Ff
Ff
ml
Ltt
Ltt
Ltt
Lrt
Lrt
Ltt
Lrt
Ltt
DH
F+
Ff
Ff
t+
Ff
Ff
I
+-CJ
I
l\,o
(.,
o
6
<,J
F
§
E
lrü
4,18
3,21
+??.$
o'uro
2,30
4,22
2,93
3,3t
3,27
2,51
2'0
2,86
?,oB
:
2r63
3,91
lrl
iuo
l,'12
?,*
2,65
Frarre
I Naturc dr prodult -
I Harcnbezol drrun9
I
l. lmportaiions - fu!!E!
Pays de provenance et & destln"tlon -
Elnfuhr- und Ausfutrrland
Honnale rat, i 2.9- 2I.IÈ
2i. l0
2elÈ j3.ll I
7t>3
<,
â
Pays do destinatlon - I prr. do prov;nance -Einfuhrland I Ausfr*rrland
_r
Dcutæhland (BR) i Danenark DH
Ff ':ou
I,66 1,663. ïrules vlvantcs -
tôbüdo-Sâuil--
4. Pièces de la ddcoupe -
TciTôiü;riô---
;l-Ja;bils - Schlrken
b) Epaules - Schultcrn
c) Long;s - Kote'lctt
C) Lard poitrine -
&uchspcck
s.' Lard dorsal -
Rückcnspcck
'li Autres - Ândere
lrlande (Rép)
(Tchèco-$ ovaqul e
(lt teoasnc (RD)
(Royaume-Uni
(Ilaroc
(§rèdo
(Daneoark
(Hongr I e
(Argent I nc
(Sul ssc
(Danc0ark
(Hongrle
(l rlando
(Argent i nc
Ff
FI
Ff
F,t
tt
ff
,tf
tt
Ff
Ff
Ff
iF't
Ff
Ff
Ff
Ff
FT
Ff
Ff
Ff
Ff
tf
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
:
4,91
3rR
{,19
1*
I Franco
2,70
5,62
1,92
3,37
LR7
l,s
lrs
I rlandc
lne
(I)aneorark
(lhngrlo
( I rl ande
(Argant I rre
(Danmar'k
'chèco-Sl 
ovaqrlo
I rlande
lnc
rlandc (Rép)
Suèdo
l 166
5,31
5rS
4r9?
5,29
{,64
,'-*
:
i,tz
2,92
o:t'
1,63
2rffi
'1,70
2,30
:
5,ü
5,32
+,gl
5,81
o:"
rig
o:o
3,89
3rffi
4rfl
3,10
3,1I
zlso
3,.l0
+rfo
?,gB
3r25
4rfl
3,71
3, Eg
3,1 7
4,.l 7
1*
2r2?
:
1,ffi
4,51
trl 5
3,lB
5r25
I'lat.Ilâhrun9
p.kg
7.lo-
13.10
14. l0-
20. l0
16.9- i Zg.g-
2?.s [ *.n
3,02
417B
5138
France
1',
.
3rl 1
o,Zg
4,66
5,14
,:*
3,28
5,60
I,B6
I ,51
njo
5,29
5,66
1\)o
@
a
o,(^,
llature du produi t -
'larenbeze I chnung
!:ggl t.rllg:_-_ Â u glu h re!
Pays de provenance et de destlnatlon-
Einfuhr- und Ausfuhrland
llonnai e nat.!
llai 
. Hâhrun9 |p.ks I
2.S
8.9
9.9
I 5.9
t6.s
22.9
23.%
2g. g
21.r0- | ze.ro-27.t0 ! l.rr30.9- I 7.t0-l t4.t0-6.r0 I r3.t0 I 20.t0
i-Puïly. or prpffi-cd! Austuhrlæd - 
--I]6îe 
de st i n;Iim-:
| . Prrcs v ivant s-Lebende
3;üfie--..
2.Pnpss abattus - Geschlac
;anilEE; iTicat I on-
ohne Spezifizlerung
3.Truies vivantes - Lebende
§r§!- --
4.Pièces de la découpe -
îeîËifiÎ;--
;f ffiüil - schinken
b) Epaules - Schultern
c) Longes - Kotelett
Lard poltrine -
Bauch àpeck
Lard dorsa'l -
RIIckon spec k
Autres - Andere
Â1 géri e
Al 9éri e
(Ântilles néerl.
( Bahanas
Âl 9éri e
Â1 9érl e
Âl 9éri e
(llsorts
(suisse
( Royaume-Uni
( Hong ri e
(al 9érie
( You gosl av i e
Franco
F rance
d)
a)
f)
France
France
ilederl and
France
Francg
France
France
France
4,23
4,34
8,68
7,48
I 2,65
I 5,70
5,53
§,25
4,27
0, gl
,,:,
or:o
FT
Ff
FI
FI
Ff
Ff
Ff
Ff
FT
FT
Ff
Ff
Fî
4,02
6, 45
5,50
6,55
1,90
or:t5. Saindoux - Schsralz
5,60
7,26
u'l'
0rs
2,97
5,60
7,06
ur:n
0,98
l; t3
,,:,
5,43
6, 07
4,00
lr 80
u, 
:o
1 ,00
trl,
7,55
5,39
6,37
4,73
0rs
I,l5
3
o
l
0anemark
Â19érie
a! jt
Preise ouf GroBhqndelsmôrktenl) für Hühnereier in den Lôndern der EWG (Klosse B,55 bis 60g)
Prix sur les morchês de grosl) pour des æufs de poule dons les poys de to CEE (closse 8,55 ô 60s )
DM /Stück
DM/pièce
0,28
0,2t+
0,20
.0,16
0,12
0,08
0,0/.
0
RE /Srück
UC/pièce
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0.01
0A S o N DIJ
1961
1) BELGIOUE : Kruishoutem;
LUXEMBOURG: OVOLUX,
FMAMJJAS
1962
0 N DIJ F M A M J J A S 0 N
1963
DEUTSCHLAND ( BR): Kô[n; FRANCE: Hottes centroles de Poris; ITALIA: Milono;
NEDERLAND : LEI -prijzen EWG-GD Vl-F1-6311.81
r1
Deutschlond (BR)
fVî
+-_rr,/-Belgique _:-'-1:;,1./ |
mrx DE l{ÂRo{E PüJR LES 0EUFS Dt PUJLES (ll0YEM'lES HEBDüiâD IRES)
fiARKrmErst FUR HII{I\IEREItR (Sq!tüu!9!sll]Ii)
Classe B - GeïichtC(lassc B (55 - 60 gr)
PERI OOE
-*i-
i
ir.
l
---+-
I
I
I
I
I
BTLGIOUT
Kru I shout en
Honnal e nati oml e/plècc
tht I onal e llâhrung/Stu*.
_ryuïvih$-aml- -, - - -ji T*rytrr,r^^t ^- l  '-- --' F";+";i- - ii tutt o" contral o
. 
ra,t,ç!,:l 
- - 
_L _-_- ..ûrult 
-.__..i. *1,lt,.9:$rl::_9._Paris
rkaufgrclse ! Grosshandelsv;rkaufgrciseli Prix.do gros à 1a vcntoi, ,1. s..;Ti;;.h"
(Franco marchd)
tb
ÏnÀ-x.'.r.t.r,runssst.) i --ii;;i Èi.r'iiàràio") ;i (r'r'rc0 narché)Dl 
---+ DI- i[-----11 
----0,2025 | o,zlm li o,æ1s2.9 - 3.9
9.9 - 15.9
16.9 - 22.9
23.9 - 29.9
3.9 - 6.10
7.10 - 13..l0
l{.10 - 20.10
21.10 t 2i.10
28.10 
-__3.'ll
.l,9?5
2,lS
2,050
1,800
l,BS
1,700
l,6so
l,6m
o,2ls
o,2l?5
0,208ô
o,l9B3
0,1gtt
0,1975
0,19?5
0,201 3
, 025 I 0,23il li u,lo'r0.20s I o,z+m i[ 0,2753
o,erzs I o,z+oo ![ 9'1110,2125 I UrZ4t[, ll u'(c4zo-zroo I o,æs ll 0,2325
o.æzs I o,æm li o,zæltlg I :,:::: ii î'i:i:o,lg?s I o,zgo{t il 0,2225! 
^ 
.e- ii n aror-r.--- io,l9BB I o,zam ll o,æ92t).2mo i o,zgm i, 0,2{4+
IÈo,
I
1,6800 i o   i' o z++
.:-'-*-.:r*--:=;-::: -:--=-' 
*EbtnûUU: tuxEltsouRG il
I I Rrnn..unl d
I TrrLlA
o
af
<
a
pr*toE l"-- - 
-l;;;;t"1,id;:" -- 
'---1-p"ri,ji-s.*11Ëtrattt) 
lemotiartct saa*operl 
p lG.oothsdel saa*oopp.l ls
I tFrarrco dl morcato) :i (rtunco #tail) i tzl j (Franco rnarkt)
; 
-------- 
---1-.- ----t!!- I n- - il.---- -IIuL ! tr - i " "ll-i'- 
,.s  u.s ' 30,20 I 3!,m i 2,111 ' !,]lf i 9,1rye.e-ri.e 
' 
;o:ü I I,s, l. z,u l 9,111 i 9,lgi rils-[, 1 ;iloo I tt'l ii ',tro I o'ts't i 0'rr25: zr,e - 2e.0 , æ.zo I æ,u I il+i r l,lP I o,trsrr 3o.e- 6.10 I iiliü | il;ô I i,m ,: 9;\1? i o"fP
' i.ii-ri:ià ! zo,m I 3r,æ z,+to i S'tel i 0'rroi ü.ro-20.10 2e,80 I 30,q : iiio ;; 9,1ry I o'tmsI ài:ü:;iü , i',1 I fÏ : zlm ,l 'i:T I t;llll
-. 
:-_, 
-.-. 
- 
-i6ÀitiS 
--effàg-ilûtfl , trt p"t, o'"a"t o" f.-*rpsi"ür" æ p.oarct'o"s 0vû-tlt - Eld(arfsprels! d.r Prod*llons{cmsænsûaft O{f,:ü
(2) prtx payd arr 
"r;;ffi;:'ü;:i;., 
..r"J-p. t" iti.(i,p"u".t"tit po,r ?d & la omùctlon), âur.nl6 & lâ rarqo do co!'er'i 
'l 
isctl on
(lrs H/lm ptàcês ou 0,261 HÂg) - Êrougc.pmtss, 
"l 
r". xrr*r", 
-i"Jg".i.ir t i,..rt o. ur (rorascntatlv tu" lqi d". sos.lten Erzül$rE),
,âtrll"t tla,dolssæ*" (1,500 fl/lm ffd( o&'" 0,261 tl/kg)'
rl;-P tr-Ibl-
i
IttUISCHLAI0
rar*furt
FRÀIICE
Hallcs centrales do hrls
PrTx de gros à la vento
(Franco marchd)
tf
0,306
0,?821
0,1967
0, I 63+
0,lB] 4
0, l91 3
0,2211
0,2202
0,2s4
0,231ô p
PERI OÛE
StGluUE ;it:Xrulshurten ti Kôln I
Prix de gros à lrachat
({ranco narché)
Fb
Grosshan&l seld
(Frs1 r+r.-u:stf.Station) i
t.tt
aufsprel se
(Ab Kennzcichnungsst. )
UH
Grosshand-l svcr*zufsprel se
(Frel Einzolhândler)
Dt{
Jan 1963
Fcb
llar
Apr
llal
ùn
"hl
Aug
&p
0ct
2, l88
2,231
2,025
I ,570
l,4ij8
l,5S
1,525
'1,84{
1,994
lrn?
0,u63
0,23?B
0,2233
0,1954
0,1600
0, I 784
0, I 825
0, I 93E
o,2lm
0,lsil
0,2.l94
0,æ94
0,2019
0, I 905
0,1613
0,lRl
0, I e35
0,1325
0,zffi5
0,1990
0,2538
0,26?5
0,2{30
0,??40
0,1913
0,2038
0,2090
0,2225
0,2375
0,2312
PiRI ODE
t ÏALl À
llilano I Rooa
Prezzl allringrosso
(Franco dl ourcato)
Lrt LIt
LU)(E|TUJRG
Prlx do gros à I'achat(l)
(France détall)
Flux
lttDtRL
6roothandel saa* oop,lr i I s
l?)
FI
0,1 570
0,1605
0,1470
0,1 230
0,1 I l3
0,09{?
0,1 l{9
0,1æ9
0,1 39{
0.13,2 o
ÂN0
, Barneveld
i-"*,*n*;."rJ'
I (Frarrco narkt)lrr
| 0,,*,I o,tælI o,tætI o,rzszI o,ttoaI o,rrmI o,r2++I o,ttozI o,tçtI o,t+tt
Jan lS3
Feb
liar
Apr
liai
Jun
.bt
Aug
sep
0ct
32,9
36,4
2{,5
23,9
23,3
25,4
25,3
?7,1
30,1
26.1
36r?
0rl
?5,2
2{,8
24,1
2ô,5
z7,5
2B15
30,9
30.0
2,185
2,812
2,417
2,1A1
l,6Bt
l,gB3
2,328
2,354
2,397
2.436
mlx DE irAR$lt PüJR LES ortFS UE mULES (fl0Yiili,iEs tiEl{S'B"LE§)
ITARKTPRE I S_E_ n R Hg t{ tR-t I tR (}io}ü§aJRcH sH l{ I T T E) llonnaio national e/plèce
htl ornl e Uâhrung/Stud(
o
@d,
1r
=oo
I
-J
I
l) prix drachat ds la coopdrailvo de prociuctarrs 0vü.tx - Elr*aufqreise der Proùktlonsgenoss"nschaft oVoLUX
2) prtx dsvcnte par lcs proû,cterrs, toutes classes, relevé par lo LEl, aupcnté tio la narge do la conuerclalisatlon (1,500 il/lm pièces u't
RffiAmUES - BEfltRKUilGEt{ !
0,201 flÂo) - Erzargcrve*aufspreise, alle Klassen, festgcsiellt vom LEl, zu$tzllch Hande'lsspame (1,ffn Fl/100 Stück oder 0,261 Fl/kg )
l-IrulPl-l=l-
I * l-
PRtX DES oEUFS DAtlS LES ECHAiIffiS ttlTRACoI|ilUl'lAUTAtRES (fi0ytt,|itES HEBD0!'rADÀtRES)
pRErsE m ltirERGÛ'tEnlscHAFTLrcHEN HATDEL FUR EtER (uocurtlouncHscHlttrrr)
Classes - Klassen
l. llportatig§ - !iÉ!ïl
âfioules classes -
Alle Klarsen
b) Classe B - Klasse B
ge zucke rt
b) Sechés m6me sucrés -
Getrocknet, auch ge-
zucke rt
c) Sans spécification -
ohne Spezifizierung
Pays de provenance
Einfuhr-- und i;;:;-T ;.;-T;;-t;;-i o.to Irc.ro !zo.ro I ?7.t0 28. r 0-1.1 |
Pays de destination-
Ei nfuhrl and
P.)" ;r p**....*
Au sfuh rl and l
6t
77
Deutschland (BR)
F ran ce
Italia
Deutschland (BR)
Lu xem bou ng
o.rt.rt t.la (sn)
Italla
France
(Nederl and
(Belgique
(Nederl and(u.r.s.t.
(u.r.s.r.
(llederl and
([lederl and
(Bel gique
Bel gi que
oil/ks
Dt'lÂs
rf lks
F',f kg
LitÂs
rit Âs
nfi/ks
oüÂs
F] ux /ks
nilAs
ttÂs
Ff lks
ff lks
2,57
2,68
3,23
3,47
290,0
2r97
3,05
2,15
2,84
2r82
3, 53
3, 73
-
3,06
3,lB
2,35
7,50-7,7
2,84
2rS
3r4g
3, 7l
385,0
359,0
2,91
3,01
2,35
3,22
3,37
379,0
360,0
2,75
2,78
2,00
| .040,0
2,61
2,63
3,20
-3r22
336
s1
2,70
2,76
2,05
2,51
2,78
2rs
3, 05
Hr0
S1,0
2, 50
2,60
2,01
2r43
2,56
3, 00
2, 99
2,50
3,02
2,§
2,
2,
2, 56
2,62
l,87
2,49
2,48
0eufs sans crquille (à usa-i
il;ïfie,üîËl-:-EGffih'el
SfrâË-1ffiîffibâî)--.----l
;lïai q .orGiiE., sucrds'
Fri sch, ha1 tbar gemacht, I
Nede 11 and
llederl and
(u. t.B.L.
(llederl and
-t
I .037,0,
9,84 i
I
t
I
2.48 r
,l
I
-l
I
I
-t
I
-t I
I
I
L_
;
B
3
llt
9gst-gl:gq,ills-: t!e-
I enei er
I
I
+.
co
I
I ,90
i
.l
-tollv
.t.-
-t.ltsoloI
I
Kl assen
l. lmportatlons - Einfuhren
pavi Oe provenancB et de destination l'lonnal e na
tinfuhr- und Ausfuhr'land l,|at.Uâhrunoi
9.S i l6.s
rs.e I zz.s t3.106. t029.9
t.
27 .10
Blul
1'lJ
Pays de destination-
Ei nfuh r1 and
Pays de provenance -
Âu sfuhrl and
C. Jaune drceufs (à usage ali-
aentaire) - Eiqelb (qe-
n i essbar)
;fffi;Ë, conservés, suc Deutschland (
Deutschlànd (
Deutschland (
Italia
Pays de provenance-
Âu sf uh r'l and
J{ede rl and
l{eder.land
Nede rl and
llederl and
Fræce
Pays de destination
Einfuhrland
ll
5,oo-5,loi s,oo-s,tdIt
'tFrisch, haltbar gemacht, Igezuckert 
I
-pasteu ri sé-Rasteu ri si er{
b) Sechés m6me sucrés - I
&t rocknet , auch ge- I
. zuckert I
c) Fns.gpéçification-ohne iSoezifizienrno
001
I
i
I
,ui
,s
I r.raz,o
II *,0
;ï
DilÂs
nilÂs
tilÂs
DüAs
LitÀs
FbÀe
ruÂs
ruÂs
FbÂe
Ff lks
t'f frs
Fl /pièce
37,58
37,27
32,22
38,68
:
0,157
33,87
33,68
29,04
33,99
5, l0
7, 58
0,144
S-5'
'l 0- 5,
,0-l l
5,oo-5,1 Sl S,tO-S,t J
0, 75{1, 20ll o, 6cL I T, 0l'
1.183'6 . :'
ll. Exportations - Ausfuhren
gsll'n .tsville-:-§9!!1e!-
eier
âJJoutes c'lasses - Àl I e kl as-
s8n
Be'lgique (France
(Deutschland (BR
(ttalia
(Luxembou rg
(Deutschland(BR)
( u.E.B.L .
Deutschland (BR
35, l6
34,09
31, l0
.
0,148
36, 90
36,63
37,1 1
-
32,50
33,08
27,94
33, 32
0,141
3l ,82
32,81
26162
33,04
7r 58
0,135
_J__-_-_.-- l; 0,132b) Classe B - K'lasse B
t;
,
a
JI
,l
- 
,*.;l Ki,;--_l i';t;?;-p;,;;;;;;-'i a' à'it-i.îti.- 
.-lnonn.i' 
n.i.; ï.ri- - I Ts i t6.u- i zt.s-i Einfuhr- und Ausfuhrland lu.t.,lrt*ns i t.n i rs.s I zz"s i zg.g
l. lrnportaticns - Einfuhren
-TÈ.yr d, dr.1tn.ii*- 
- P.y;dr p;;..*;f - - -l-
Ei nfuhrl and : Ausfuhrl and
A. Oeufs gn_coqui]19: Sclg]fl-
eier
âJTcutes classes -
Â] 1e Kl assen
Deutschl and (BR) Danema rk
Suède
Bul gari e
A rgent i ne
Fi nl ande
Po1 ogne
Tchécosl ovaqu i e
Hongri e
c. s. s. R.
Roumani e
Rdp. Sud Afr.
b) Classe B Klasse B
Italia
Deut schl and (BR)
(Danemark
(Hongri e
( Pol ogne
( Yougosl av i e
(Bu1 gari e
(Àrgent i ne
(Union Afr.du Sud
(Chine ccnt.
( Grè ce
(Daneoark
( Sutde
(Po1 ogne
(Argent î ne
!!]L!!§_gg!§_!l!§_!!§_!!!1!_GE§_!yE!_!!§_!!ys_TlER§_1!!lE!!!s_HEBD0r{ÂD/U RE!)
PRE r S!_lL_!ÂlrDEL ltT pR tITLÂIIDERN rüR_E tER (}{0CHEI,IDUÎCHSCHl'l I TTE)
oüÂs
DHÂs
uüÀs
DüÂe
Dü/ks
Dtl/ks
oilÂs
Dl{Â9
DHÂs
OHÂs
0l'lÂs
LitÂq
Li t /ks
Li t /ke
ti tÂs
Lt t /ks
Li t /kg
Lt tÂs
LitÂs
Lt tÂs
uitÂs
Dt{Âs
It'tÂs
uilÂs
,r:t
z,i_g
zsslo
350,0
Iri,o
2,7_6
2ra
1,96
,,:t
470ÿo
362, 0
:
347, 0
311 ,0
2,99
2162
z,ît
2,60
,, 
In
2,4+
,rju
2,4+
zj_t
rzslo
305,0
353,0
357,0
loi, o
2,80
474,0
la-g, o
toi, o
372,0
,, 
:,0
2,7-4
I z,4e
__l__
30.s
6.10
,,:,
2,10
,,:o
345;
roolo
,,2'
Z,ZA
'l
:
2rM
2,18
I ,96
1,94
2,0+;
2,00
2,21
ffir0
2,50
2,03
2,28
:
I ,97
l,96
1,90
I ,88
2,04
1,98
2,04
i
I
2,
2,
48
:,
2r?0
I ,95
2,01
2,07
I ,96
2,02
,,:,
2,08
2,50
2,03
28. I 0-
- 
3...t1
I
L)1o
I
N
6
I
L-
,lc.sses - Kiassan
t.'Ugilljqnj_: EinIglrsl
[eufs sans coquille (a usa-l
;ilîiffiUiül-:-Eie. -- I
i trr-EEf r 
-I-eell§llii ):r) Frals, conservds, sucrds
Frisch, haltbar gemacht,
ge zucke rt
.,) Sdchés mêoe sucrés 
-
Getr, cknet auch ge-
zucke rt
spdc i fi cat i on
Spezi fi zi e rung
i
i
C. iaune droeufs (à usage ali-l
;a;Effil _-fr;i6-TF-- i;'essM;f------:---- i
- i-?--:-
a i Frai s conse rvés, suc rés- i
Frisch. haltbar gemacht, igezuckert j
I
-pasteu ri sé-pasteu ri si e rti.
L) Sgcnés. même sucrds -
Getrocknet auch gezuh-
ke rt
spécification -
Spezifi zierung
Fa),s;. p.*.rr*re r[ïî a.i1-i*ti;;- i:oi*iie nat. -7"s
El nfuhr- und Âus'iuhr] and
B.
c) Sans
ohne
Deutschl.rO tr*t
Ita'l i a
I tal ia
Deutschland (BR)
I)eutschl and (BR)
Italia
Deutschland (BR)
Ital ia
Chi ne
Pol ogne
( Yougosl avi e
(Tchécosl ovaqui e
(cnine
(Pol ogne
(Pol ogne
( You gosl av i e
(tth I opi e
(chi ne
u. s. Â.
( Po1 ogne
( Yougosl avi e
/tthi opi e/Eri pea
tLnlne
Chi ne
( Yougosl av i e
(chine
(Tchdcosl ovaqu i e
o}l/<s
Li tÂs
LitÂs
Li t /ke
Li t /ke
LrtÂs
DHÂs
nil/«s
nilÂs
D[Âs
DHÂs
i,ro
, 25-4,40
4,22
-
9,26
urt:,c 1 Sans
ohne
LitÂs
Li t /ke
LitÀo
Li t/ks
DüÂs
Lit/ke
Li t /ks
LltÂq
Pays de destinaii
Ei nfuhrl and
1 t-
700,0
l- s.s---i-r6.s-i rs.g t zz.gt,
I
I
I
lo,æ-0,*ir,ir 1ïi
- I r.t20,oi
!
- | 3io,o;
- i z9o,o-'
389,0 I I
+, OO
4,20-4, {o
4,20-4, 50
4,22
:
9, 05-9r 47
'ï,0
700,0
913,0
350,0
I .560,0
1.556,0
702,0
i 23.'J- | 30. g-
l_ ,rl_i 6:_ro_
'i-i. itr- i -i-+. io:'
i r3,ro i 20.to
2;.io:l
27.t0
ô,28-6,59
1.100,0
370,0
368, 0
iio, o
I .490,0
1.3S,0
9, 05- 9,4 ,l
I
is.l ô--
3.lt
t(rl
I
Pays de provenanc
Âusfuhrl and
e-i
-t
I
4,12
4, l4
t]l asses . ' Kl assen " Tr'brrÊle mt"
! ,t.t.tt:it,.rtç
Pa;,s &r provo%rice et do destlnaticn
Ei nfuirr- und Aus i'uhrl and
i 2.9-
I u"n
30.s-. i6.10 I
?.1"t0-
't7"10
i'io.iù- ï
1-:.t,- I
'!6.9,,
2?.9
23" 9-
29,9
7"10-
i3.lo
2':tp-ellgjj ons ^ Ausfuhren
Fays do prov€nancs -
/:usfuirl antl
Pays de destination
El nfuhr'lanri
9gt_qi,l.qrjll e - Schal enci Er
ïoutes classus - Alle l(lassen (ticrÿège
(Autriche'
(nl grrt e
(§rt sse
(Sén6gal
(Su i sse
(&rl rre
(Harrri tanl o
(ll gért e
(§iné,Jal
z.i,gz
29,45
?4,65
29,43',
5,49
5,03
5,32
2,33
zi,zz
30,45
?7,83
+ir
3rS
,of,
27,14
30,21
4t47 
,
ruÂs
Fblks
ralks
Fblks
Fb/ks
4,28
5,42
4, l6
3,87
"
26,19
4r&
4r30
4,66
3rS
{,*
3,Bg
rlæ
3l 
,77
32,8{
27,10
31,87
FI/ks
rf lks
FIlks
Ff lks
F'f lks
,,*
5,61
5,S
6,67
3,65
4,71
4,97
4,1{
s;47
4,40
3; i0
I(rlt§
ô
(O
a!.
=o,o
l+.lL
20. l0
I ei. o
l-----i 'lo.lr.63-üa-
RIUJCTIOI\I DTS PREL'JE}IEiIÏS SUR LTS I}IPORÏÀTIOIIS t);clËUFS TT D! PHOI.UITS D'OTUFS
vERt,lt,lDERullG DËR ÀNCHûPFUIIGSBEltiitct Füq EINRJIiREil V0ii tltRtl U\9 [!ÿilOUKî:|l
Ddclsion dc la Cmrmlsslon ù l5 octobre
1963 (J.0, C.E.t. no 153)
Par tffclslon do la Commission ù 1l sep-
tcnbre 1963 (J.0. c.t.E" n0 137) la Ro--
prbllquc fraqalso étalt autorisde jus-
qurau 15 octobre l9tj3 à rédulrc Ce 0,'1057
IJC (0,52 Ff) par kg lo nontant des prélù-
vcncnts $r srs lnportatlons droofs cn
coqrlllo dcstlnés à la consormatlon,
hr #clslon Cu l5 octobre, cette auto-
rlsatlon cst prorogde Jusqu'au 15 novembre
l963
Ëntscneid.rry rJ"r Koulnrssion vor,r lï Oktobcr
'1953 (Artsblatt I'lr. i5l)
Durch tntscireidung dc' Koni,:lssion ,.,0rl ll"
Septenbor 1963 (Arntsblatt lia lJ;-) var Frarü-
rcich crr:âchtigt, bis zun t5, [ktober lS3
ur 0,i057 Ri (0,52 Ff) F kg die Àbschôpfungs-
be trâgc 'iür die [infuirc,: vol tienn ln dor
Schaie, dio fih Ccn Vcrtrauch bcstimnt va-
rcn, z'J 
';crri;'rcrn.
Durch Entæhoiriung vom itr, &tobe:" Tet dicsc
Ern,âchtlgung Lls zur 15. llcvcnbcr 
.1903 
ver-
lângeri vrr,Èu
Décision ds la Cmnrlsslon dr 2B octobre
1963 (J.0. C.È,E. no 16l)
hr décislon do Ia Coomlsslon du 28 oc-
tobro 1963, la clécislon de'la Comnisslon
rtr 3l mai 1963 (J"0, C.E,E. n0 B6) àotort-
saal la Rlpuflleue ltallEnne à dirtnter
lee pr{lÈvetents pcur les i:rodults à base
dtocufs est prorogée jusqurau 20 févrler
I 964.
Entscheldung dor i(oanission vom 28, 0<tobcr
1963 (Antsblc{t Nr" lôl)
Durcir EntscholC,rrrrg vo;r 2i.l. 0«tobcr 
.l963 'lsi
dTo tntschoitjung von 31. tlal 1563 (Amtd:latt
ilr. 36), die ltelion cna5chtlgt, die Abschôp-
iu;rgslretrlige für tlntuhrel von Eipro&kicn zu
verr ingci'ii, !:1s zuilr 29. Februar l9Cv'i vcrl[rr
geri uo;'rb;'.
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l,|TDERLAND
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9.9 - 15.9
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